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Riječ glavnoga urednika
Cijenjene kolegice i kolege!
Zadnji prikaz života naše Bolnice, na papiru i na jednom mjestu, gdje su sve djelatnosti 
dale priloge o radu u razdoblju od 1987. do 1992, bio je prilikom zadnjega izdanja, šestog 
Zbornika zdravstva u Istri. U međuvremenu, izgleda da su se obistinile riječi Uredništva 
petoga, prethodnog Zbornika (1987) izdanog između ostaloga i u povodu 40-godišnjice 
hrvatskoga zdravstva u Istri: 
“Mi smo odavno bili načisto da nemamo snage za izdavanje jednog medicinskog časo-
pisa, periodike koja bi bila na odgovarajućoj razini, ali da smo u mogućnosti i da nam je 
dužnost da obilježimo i zabilježimo razvoj dostignuća i uspjeha zdravstva na ovim prosto-
rima, gdje je ono prolazilo svoj specifičan i težak put, uklopivši se u tokove naše zdravstve-
ne službe, tek nakon sjedinjenja Istre s maticom zemljom.” cit. Ur.
Međutim, u vremenu što je slijedilo nastao je Glasnik pulske bolnice (2004), časopis 
skromne tiraže, ali čitan, zahvaljujući internetu od Islanda do Novoga Zelanda. Ured-
ništvo nije moglo dopustiti iz mnogo razloga da se ne čuje glas i pročita poneka riječ iz 
naše Bolnice, koja je u zadnjih 15-ak godina koracima od sedam milja prevalila stoljetno 
raskrižje. Mi sada konačno znamo da imamo snage za periodiku. Časopis živi, gotovo je 
završen i peti broj. Ovaj suplement jest ljetopis 1993-2007, a njime se pridružujemo slavlju 
šezdesete obljetnice hrvatskoga zdravstva u Istri. Ujedno je to i prilika podsjetiti se kako 
je ove godine i 111-godišnjica Civilne bolnice u Puli. Godine 1896. dovršena je izgradnja 
i započeo je rad gradske bolnice na brežuljku Sv. Mihovila, a to je ujedno i mjesto gdje 
se razvio kasniji Medicinski centar Pula (1961-1994), mjesto na kojem će se, nadamo se, 
uskoro objediniti sve djelatnosti Bolnice. Na radost građana naše Županije koji su svojim 
radom, doprinosima i odricanjem uvijek bili najveći saveznici Pulske bolnice. 
Suplement Glasnika u tri sveska prikazuje protekli i sadašnji rad 19 Djelatnosti, ad-
ministracije i tehničko-uslužnih radilišta Bolnice. Pri tome je uloga Bolnice u ratu koji 
je bjesnio u Hrvatskoj, te Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995, tek dijelom prikazana. 
Podatak kako je više od stotinu zdravstvenih djelatnika Bolnice odlikovano Spomenicom 
domovinskoga rata i brojnim drugim odličjima govori dovoljno sam za sebe. Ulogu naših 
djelatnika u ratu posebno ćemo obraditi u posebnom izdanju ili svesku Glasnika. Toliko 
od urednika. 
Ne zaboravite niti ovu činjenicu. Pisci poglavlja su liječnici. Ne očekujte književne tek-
stove ili eseje. Podaci o Djelatnostima predstavljaju međutim vrijedne dokumente jedne 
prošlosti, na koju se imamo pravo ponositi.
